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TUKKUKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOT KESÄKUUSSA
Myynnin määrä oli kesäkuussa 1980 Tilastokeskuksen ennakkotie­
tojen mukaan tukkukaupassa 3,7 % ja vähittäiskaupassa 0,5 % 
suurempi kuin vastaavana kuukautena edellisenä vuonna. Tam­
mi-kesäkuussa myynnin määrän kasvu oli tukkukaupassa 5,7 % ja 
vähittäiskaupassa 2,4 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi kesäkuussa voimakkaimmin 
huonekalu- ja muu sisustustarvikekauppa (19 %), Myynnin mää­
rän lasku oli suurinta kultasepänteosten ja kellojen kaupassa 
(24 %). Lasku oli runsasta myös kirjojen ja paperitavarain 
kaupassa (13 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi kesäkuussa eniten investointi­
tavara- ja raaka-ainekauppa (23 %). Kasvu oli suurta myös rau­
ta- ja rakennustarvikkeiden kaupassa (20 %) . Polttoainetukku­
kaupassa myynnin määrä laski eniten (28 %).,
Vähittäiskaupan henkilöstö kasvoi vuoden 1980 ensimmäisellä 
neljänneksellä 1,7 % ja toisella neljänneksellä 1,9 %. Eniten 
henkilökunta kasvoi molemmilla neljänneksillä jalkineiden kau­
passa ja väheni kultasepänteosten ja kellojen kaupassa.
Tukkukaupan henkilöstö kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 1 % 
ja toisellä neljänneksellä 2,5 %. Eniten henkilökunta kasvoi 
sekä ensimmäisellä että toisella neljänneksellä puutavaratukku-- 
kaupassa.
PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM ÖKADE I JUNI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var försäljnings- 
volymen i juni 1980 inom partihandein 3,7 % och inom detalj- 
handeln 0,5 % större än under motsvarande manad föregaende ar. 
Under perioden januari-juni ökade partihandelns volym med 5,7 % 
och detaljhandelns med 2,4 %.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast i juni handeln med 
möbler och andra inredningsvaror (19 %). Försäljningsvolymen 
sjönk mest inom handeln med guldsmedsvaror och ur (24 %). Ned- 
gangen var kräftig även inom handeln med böcker och pappersvaror 
(13 %).
Av partihandelns branscher ökade kraftigast i juni handeln med 
maskin-, metall- och rävaror (23 %). Ökningen var kräftig även 
inom handeln med järn-och byggnadsvaror (20 %). Inom handeln 
med bränslen sjönk försäljningsvolymen mest (23 %).
Personalen inom detaljhandeln ökade under det första kvartalet 
1980 med 1,7 % och under det andra kvartalet med 1,9 %. Mest 
ökade personalen under de bada kvartalen inom skohandeln och 
sjönk inom handeln med guldsmedsvaror och ur.
Personalen inom partihandein ökade under det första kvartalet 
med 1 % och under det andra kvartalet med 2,5 Z. Mest ökade 
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